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ABSTRAK 
 
PERILAKU PELINTING ROKOK DALAM PENGUNAAN ALAT 
PELINDUNG DIRI (APD) MASKER  
 
di Pabrik Rokok Berkah Nalami Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh: Pratama Frendy Kharisma 
 
Sektor industri pabrik rokok saat ini makin berkembang, seharusnya 
diikui dengan perlindungan Alat Pelindung Diri (APD) Masker. Perilaku negatif 
pekerja linting rokok karena mengejar target pekerjaan daripada kesehatan dalam 
penggunaan APD masker dan kurangnya perhatian pabrik tentang keselamatan 
kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui perilaku pelinting rokok dalam 
pengunaan alat Pelindung Diri (APD) masker. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh pelinting 
rokok di Pabrik Rokok Berkah Nalami Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo 
dengan jumlah sampel 94 pekerja. Sampling penelitian menggunakan Total 
Sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan 
Skor T dengan kategori perilaku positif dan negatif 
Hasil penelitian ini menunjukkan perilaku pelinting rokok dalam 
pengunaan Alat Pelindung Diri (APD) Masker adalah 54 responden (57,4%) 
berperilaku negatif, dan 40 responden (42,6%) berperilaku positif. Faktor yang 
yang mempengaruhi perilaku negatif yaitu pendidikan, pendapatan, informasi dan 
faktor yang mempengaruhi perilaku positif diantaranya usia, lama bekerja, 
pendapatan, informasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini hendaknya mensosialisasikan APD 
masker  ditempat kerja pada pekerja linting rokok dengan menggunakan poster 
dan peringatan serta bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan 
penyuluhan tentang K3 (Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) agar terwujud 
perilaku positif 
 
Kata kunci: Perilaku, Pelinting Rokok, Pengunaan Alat Pelindung Diri (APD) 
Masker 
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ABSTRACT 
 
THE BEHAVIOR OF ROLLERS CIGARETTE IN USING PROTECTIVE MASKS 
 
In The Berkah Nalami Cigarette Factory, Babadan Subdistrict, Ponorogo Regency 
 
By: Frendy Kharisma Pratama 
 
Nowadays, in industrial’s sector cigarette factory growing, should be 
followed by a protective masks self for  rolled  cigarettes workers that inhale the 
aroma tobaccowhile working that is harmful  to the respiratory organs. The purpose 
research is know the be the behavior of rollers cigarette in using protective masks 
This study aims to determine the cigarette rollers In the Use of Alat 
Pelindung Diri (APD) Mask. 
This is a descriptive study design with rollers whole population Cigarette in 
Berkah Nalami Cigarette Factory District of Babadan, Ponorogo with a sample of 94 
workers. Sampling studies using total sampling, data collection using the 
questionnaire. Analysis of data using the Score T with positive and negative behaviors 
category 
Conduct research results cigarette rollers In the Use of Alat Pelindung Diri 
(APD) Mask obtained most of 54 respondents (57.4%) negative behavior, and nearly 
half of 40 respondents (42.6%) Behaving Positively. 
Results of this study discusses the cigarette rollers Behavior In Use of 
Personal Protective Equipment (PPE) Mask based on age, education, gender, monthly 
income, length of work, Obtaining Information and type of information on Alat 
Pelindung Diri (APD) Masks 
 
Keywords: Behavior, Cigarette Rollers, Use Alat Pelindung diri (APD) Mask 
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